




















































































































































































Esta!Tesis!no!hubiera!sido!posible!sin! la! intervención!de! los!docentes!
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pueden! extraer! información! clínica! sobre! el! estudio! radiológico! Vías!
























relevante! porque! permite! proponer! el! desarrollo! de! herramientas! de!
consulta! digitales! para! otros! espacios! académicos! del! Programa! de!







Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes! Diagnosticas! de! la! Fundación!
Universitaria!del!Área!Andina!no!disponen!de!herramientas!de!consulta!
digitales!icomo!aplicaciones!web!para!teléfonos!móvilesi!sobre!el!estudio!
radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A),! ocasionado! dificultad! para!







radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A),! para! los! estudiantes! de! la!

















•! Determinar! el! contenido! teórico! y! gráfico! que! debe! tener! la!
herramienta!de!consulta!digital!sobre!el!estudio!radiológico!Vías!





•! Seleccionar! la!metodología!de!diseño!web!para!desarrollar! una!
herramienta!de!consulta!digital!sobre!el!estudio!radiológico!Vías!





•! Diseñar! la! herramienta! de! consulta! digital! sobre! el! estudio!
radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A),!para!los!estudiantes!de!
la!asignatura!Exámenes!Especiales,!del!Programa!de!Tecnología!






A! través! del! desarrollo! de! la! aplicación!web! para! dispositivos!móviles!
(celulares)!sobre!el!estudio!radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A)!los!
estudiantes! de! la! asignatura! Exámenes! Especiales! del! Programa! de!
Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes! Diagnósticas! de! la! Fundación!
















Con! el! propósito! de! ratificar! o! desvirtuar! el! enunciado! anterior! fue!
oportuno! aplicar! una! encuesta! semiiestructurada! (ver! anexo! 1)! a! 80!









La! fuente! de! consulta! digital! más! utilizada! por! los! estudiantes! de! la!



























En! complemento! a! los! datos! anteriores! el! docente! de! la! asignatura!
Exámenes!Especiales!suministro!al!investigador!de!este!proyecto!los!dos!




















El! gestor! del! proyecto! de! investigación! consultó! información! teórica! y!
gráfica!a!través!del!archivo!bibliográfico!del!Programa!de!Tecnología!en!
Radiología!e! Imágenes!Diagnósticas!de! la!Fundación!Universitaria!del!
Área!Andina! sobre! el! tema!herramientas! de! consulta! digitales! para! el!
estudio!radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A),!como!resultado!de!la!
búsqueda!realizada!no!se!hallaron!registros!escritos!o!audiovisuales!por!


















contratar! una! empresa! que! gestione! el! desarrollo! de!
contenidos!virtuales!de! forma! independiente!a! la! institución!
matriz.”(Sangrà,!A.!2015,!p7).!!
!
En! segunda! instancia!es!pertinente!mencionar! la! construcción!de!una!
herramienta! digital! sobre! la! enseñanza! de! la! anatomía! del! hígado!


















Altas! (V.D.A),! podría! ser! ordenado! jerárquicamente! a! través! de! una!
herramienta!web!con!múltiples!categorías!y!subcategorías.!
!
En! cuarta! instancia! es! importante! mencionar! la! investigación! sobre!
Herramientas! de! formación! oniline! en! radiología,! porque! documenta!
como!“el!aprendizaje!virtual,!puede! implementarse!y!organizarse!en! la!










Finalmente!el! proyecto!de! investigación!estará!en! consonancia! con!el!




componente! didáctico,! para! complementar! el! proceso! de!
enseñanza! y! aprendizaje! de! la! asignatura! Estudios!






radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A)! mediante! el! desarrollo! de!







se! caracteriza! por! la! creación,! diseño! y! elaboración! de! un! plan!
estratégico! como! solución! a! una! necesidad! de! tipo! práctico.! Además!

















Además! el! proyecto! de! investigación! se! fundamentó! en! los! datos!
cuantitativos,! obtenidos! en! los! dos! últimos! registros! académicos!
suministrados!por!el!docente!de!la!asignatura!Exámenes!Especiales!y!los!
























realizaron! una! búsqueda! de! información! teórica! y! gráfica! durante! 40!
minutos,! sobre! el! estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A)! a!
través! del! uso! de! dispositivos! móviles! (celulares),! obteniendo! como!
resultados! que! todos! los! estudiantes! tienen! dispositivos! móviles!
(celulares),!todos!los!estudiantes!consultaron!la!misma!página!de!internet!
por!lo!tanto!los!resultados!teóricos!corresponden!a!la!misma!fuente!de!




Por! lo! tanto!se!concluyó!que! los!dispositivos!móviles!en! la!asignatura!
Exámenes!Especiales!son!una!herramienta!de!consulta!sobre!el!estudio!
radiológico! V.D.A! pero! la! información! obtenida! por! los! estudiantes! es!
incompleta.!Por!lo!tanto!se!realizó!una!entrevista!semiiestructurada!(Ver!
Anexo!4)!al!docente!de!la!asignatura!Exámenes!Especiales!con!el!fin!de!
complementar! la! información! obtenida! en! la! observación! directa! no!
participativa!además!de!identificar!que!factores!tecnológicos!dificultan!el!









El! archivo! bibliográfico! del! Programa! de! Tecnología! en! Radiología! e!











3.! ¿Qué! contenido! teórico! y! gráfico! debe! tener! una! herramienta! de!


























































asignatura! Exámenes! Especiales! establecido! por! el! Programa! de!
Tecnología!en!Radiología!e!Imágenes!Diagnosticas,!el!cual!estipula!que!




docente! de! la! asignatura! Exámenes! Especiales! determinó! que! la!
ausencia!de!información!gráfica!digital!sobre!el!estudio!radiológico!V.D.A!














periodos! a! través! de! la! triangulación! de! datos! con! el! objetivo! de!
determinar!el!factor!diferencial!que!género!que!22%!de!los!estudiantes!





































































































que! influyó! en! el! 22%! de! los! estudiantes! de! la! asignatura! Exámenes!





desarrollo! de! una! herramienta! de! consulta! digital! sobre! el! estudio!
radiológico! V.D.A,! es! la! ausencia! de! información! gráfica! digital! en! el!








fases! de! la! investigación! holística! con! los! objetivos! específicos! de!

























la! asignatura!Exámenes!Especiales! para! aprobar! el! examen!
sobre!el!estudio!radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A),!fue!















•! Determinar! el! contenido! teórico! y! gráfico! que! debe! tener! la!
herramienta!de!consulta!digital!sobre!el!estudio!radiológico!Vías!






herramienta! de! consulta! digital! sobre! el! estudio! radiológico! Vías!
Digestivas!Altas!(V.D.A),!para!los!estudiantes!de!la!asignatura!Exámenes!
Especiales,! del! Programa! de! Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes!











características! de! usabilidad! que! prefieren! los! usuarios! para!
quienes!se!diseñará!la!aplicación.!También!aquí!se!sientan!las!










4.! Desarrollo:! El! programador! se! encarga! de! dar! vida! a! los!
diseños! y! crear! la! estructura! sobre! la! cual! se! apoyara! el!
funcionamiento!de!la!aplicación!web,!una!vez!exista!la!versión!
inicial.! Dedica! gran! parte! del! tiempo! a! corregir! errores!





El! hallazgo! anterior! permitirá! desarrollar! los! siguientes! objetivos!
específicos!de!investigación:!
!
•! Seleccionar! la!metodología!de!diseño!web!para!desarrollar! una!
herramienta!de!consulta!digital!sobre!el!estudio!radiológico!Vías!





•! Diseñar! la! herramienta! de! consulta! digital! sobre! el! estudio!
radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A),!para!los!estudiantes!de!
la!asignatura!Exámenes!Especiales,!del!Programa!de!Tecnología!










La! asignatura! Exámenes! Especiales! del! Programa! de!
Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes! Diagnósticas! de! la!







estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A),! para! los!
estudiantes! de! la! asignatura! Exámenes! Especiales,! del!
Programa! de! Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes!





Desarrollo! de! una! herramienta! de! consulta! digital! sobre! el!
estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A),! para! los!
estudiantes! de! la! asignatura! Exámenes! Especiales,! del!
Programa! de! Tecnología! en! Radiología! e! Imágenes!
































































































•! Control! de! reproducción:! Proporciona! control! al! usuario! para!








































































































Digestivas! altas! (V.D.A)! es! el! factor! diferencial! de! la! herramienta! de!
consulta!digital!sobre!el!estudio!radiológico!mencionado!anteriormente.!
!






























































































































Posteriormente! al! desarrolló! de! la! aplicación! web! para! dispositivos!
móviles! (celulares)! sobre! el! estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas!
(V.D.A),!se!realizó!una!encuesta!semiiestructurada!(Ver!Anexo!5)!a!80!
estudiantes! de! la! asignatura! Exámenes! Especiales! del! Programa! de!




móviles! (celulares)! sobre! el! estudio! radiológico! Vías!
Digestivas! Altas! (V.D.A),! los! estudiantes! de! la! asignatura!
Exámenes! Especiales! del! Programa! de! Tecnología! en!


























porque! el! desarrolló! de! la! aplicación! web! para! dispositivos! móviles!
(celulares)! sobre! el! estudio! radiológico! V.D.A! facilitara! el! acceso! a!









•! El! Desarrollo! de! una! herramienta! de! consulta! digital! y! su!
implementación!dentro!de!la!asignatura!Exámenes!Especiales!del!
Programa!de!Tecnología!en!Radiología!e!Imágenes!Diagnósticas!





•! El!uso!de! la!Metodología!Proyectiva!y! la! Investigación!Holística!










•! El! diseño!de! la!herramienta!de!consulta!digital! sobre!el! estudio!
radiológico!Vías!Digestivas!Altas!(V.D.A)!fue!realizado!teniendo!en!
cuenta! la! identidad! corporativa! de! Fundación! Universitaria! del!










un! conjunto! de! medios! o! herramientas! tecnológicas! que! pueden! ser!
utilizadas!a!favor!del!aprendizaje!académico,!por!tal!razón!las!Instituciones!
de! educación! superior! han! mostrado! un! progresivo! interés! debido:! “La!
creación!de!nuevos!entornos!comunicativos!y!expresivos!que!facilitan!a!los!
receptores! la!posibilidad!de!desarrollar!nuevas!experiencias! formativas!y!
educativas” (Cobo,! J.! 2009,! p306).! Además! de! posibilitar! la! vinculación!
entre! los! procesos! académicos! de! enseñanza! presencial! y! enseñanza!
virtual.!!
!
Por! otro! lado,! las! Tecnologías! de! Información! y! Comunicación! son!
































dispositivo! celular,! usualmente! son! desarrolladas! mediante!
HTML!y!CSS.”!(Los!3!tipos!de!aplicaciones!móviles)!
!

























“Patrones! de! arquitectura:! Se! utilizan! en! la! definición! de! la!
estructura!y!organización!de!un!sistema!de!software.!!
! 57!
Patrones! de! diseño:! Se! utilizan! para! definir! los! componentes!
visuales!que!deben!tener!los!wireframes.!!
Patrones! de! programación:! Se! utilizan! para! definir! la!
interactividad!de!usuario.“!(Tahuiton,!J.!2011,!pag!42,43).!
!
El! desarrollo! de! la! herramienta! de! consulta! digital! sobre! el! estudio!








aspecto! exacto! que! desea! para! la! página.! Con! CSS,! puede!
controlar! numerosas! propiedades! del! texto,! entre! ellas! las!






“Hojas! de! estilos! CSS! externas:! Conjuntos! de! reglas! CSS!
almacenados!en!un!archivo!CSS! (.css)! independiente!externo!
(no!un!archivo!HTML).!Este! archivo! se!asocia! a! una!o! varias!
páginas! de! un! sitio! Web! mediante! un! vínculo.”! (Ayuda! de!
Dreamweaver).!
!










La! asignatura! Exámenes! Especiales! del! Programa! de! Tecnología! en!







que! complementa! el! proceso! enseñanza! aprendizaje! en! el!





“La! construcción! teórica! fundamentada! en! lo! científico! y! lo!



















( INVESTIGACIÓN( ELECTIVA( OPTATIVA(




















































Altas! (V.D.A),! por! tal! razón! fue! de! suma! importancia! mencionar! los!
siguientes!conceptos!teóricos!relacionados!con!el!tema!de!investigación.!!
La! radiología! es! una! rama! de! la! medicina! que! utiliza! la! tecnología!
imagenológica! para! diagnosticar! y! tratar! enfermedades,! la! American)
Cancer)Society!(ACS),!establece!que:!!
“Los! estudios! de! contraste! radiológicos! son! procedimientos!












En! concordancia! con! el! sitio! web! Radiologyinfo.org! creado! por! la!
Sociedad!Radiológica!de!América!del!Norte!(RSNA).!




intestino! delgado! (duodeno)”! (Sociedad! Radiológica! de!
América!del!Norte!(RSNA),!2015).!
Usualmente! se! hace! uso! de! fluoroscopia! y! un!medio! de! contraste! de!
ingesta! oral! llamado! sulfato! de! bario,! la! fluoroscopia! posibilita! ver! los!




oral,! nasal,! rectal! e! intravenosa.! En! algunos! pacientes! es! necesario!
administrar!cristales!de!bicarbonato!de!soda!para!mejorar!la!visualización!
de! algunas! estructuras! anatómicas,! este! procedimiento! se! denomina!
examen!gastrointestinal!(GI)!superior!con!doble!contraste.!
El! procedimiento! de! V.D.A! permite! detectar! lesiones! como:! ulceras,!





(Reiriz,! J.! p1),! por! consiguiente! habiendo! tomado! el! texto! llamado!
sistema! digestivo! anatomía! se! definen! los! términos! anteriores! de! la!
siguiente!manera:!
Boca:! Es! la! abertura! del! tubo! digestivo,! tapizada! por! una!membrana!
mucosa! compuesta! por! epitelio! plano! estratificado,! la! cual! está!
conformada!por!dos!espacios,!el!primer!espacio!es!el!vestíbulo!el!cual!se!
encuentra!situado!entre!los!dientes!y!los!labios,!formado!una!herradura!y!











mide! 12! cm! de! longitud,! su! función! principal! es! controlar! el! paso! de!
comida!hacia!el!esófago!y!el!paso!de!aire!hacia!la!tráquea.!

















•! Cartílago! cricoides! el! cual! tiene! forma! de! anillo! y! se! encuentra!
ubicado!debajo!del!cartílago!tiroides,!
•! Epiglotis!cartílago!fibroelástico!impar!que!marca!el!límite!entre!la!






















El! esófago! está! dividido! en! tres! porciones! una! porción! cervical,! una!
porción!torácica!y!una!porción!abdominal,!en!su!extremo!proximal!forma!
el! esfínter! faringoiesofágico! y! por! su! extremo! distal! forma! el! esfínter!
cardioiesofágico.!!
!































en!el! cuello!de! la!vesícula!biliar,!ubicado!a!nivel!de! la!segunda!
vértebra!lumbar.)
•! Segunda!porción!que!rodea!la!cabeza!del!páncreas,!alojando!el!
orificio! llamado! ampolla! de! Váter! en! el! cual! desemboca! el!
conducto!biliar!(Colédoco)!y!el!conducto!pancreático!(Wirsung).)
•! Tercera! porción! ubicada! por! debajo! de! los! principales! vasos!
mesentéricos!superiores!y!la!aorta!abdominal.!
! 64!











Acalasia! es! el! es! un! trastorno! primario! de! la! motilidad! esofágica!
caracterizado! por! la! ausencia! de! peristaltismo! esofágico! y! por! la!
relajación!incompleta!del!esfínter!esofágico!inferior,!en!los!cuales!el 90%!






dificultad! durante! el! proceso!deglutivo!de! alimentos! sólidos! causando!
sensación!de!atoramiento,!encontrando!como!patología!más!recurrente!
el!anillo!esofágico!inferior!o!anillo!de!Schatzki[Gary!el!cual!consiste!en!un!
estrechamiento! localizado! a! nivel! de! la! porción! inferior! del! esófago,!
causado!por! lesiones! tumorales!y!estenosis!esofágica.! (Romero!et!al.,!!
2008).!
!
Anillo( vascular! es! una! formación! anormal! de! la! aorta! poco! común,!
representa!menos!del!1%!de!todos!los!problemas!cardíacos!congénitos,!
desarrollado!durante!el!periodo!de!gestación!en!el!cual!la!aorta!se!forma!
a! partir! de! varios! pedazos! curvos! de! tejido! que! circundan! y! ejercen!
presión! sobre! la! tráquea! y! el! esófago! ocasionando! la! siguiente!




continuidad!en!el! trayecto!del!esófago,!en! la!mayoría!de! los!casos,! la!












que! dura! el! proceso! deglutivo,! sialorrea,! Inadecuado! cierre! labial,!
presencia!de!residuos!de!alimento!en!la!boca,!atoramiento!continuo!con!
comida,! bronquitis,! gastritis! y! odinofagia.,! Pacientes! que! presenten!







se! pueden! clasificar! dos! tipos! de! lesiones,! divertículo! esofágico! y!
divertículo!gástrico.!
!
El! divertículo! esofágico!es! una!evaginación!de! la! pared!esofágica,! en!












Divertículo( de( Zenker! es! una! evaginación! de! la! pared! esofágica!
proximal!del!esófago,!localizada!en!la!unión!faringoiesofágica,!posterior!












incremento! de! salivación,! incrementó! del! ritmo! cardiaco! y! sudoración,!
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ocasionado! por! la! reducción! y! estrechamiento! del! espacio! entre! las!
paredes! esofágicas,! produciendo! obstrucción! parcial! del! esófago,!






inflamatorios,! infecciosos,! post! quirúrgicos! o! traumatismo! severo,! los!
síntomas!comunes!de!las!fistulas!son!sangrado!y!supuración.!
!
Fistula( TraqueoZesofágica! es! una! conexión! anormal! entre! la! parte!
superior!del!esófago!y!la!tráquea,!que!puede!causar!que!los!alimentos!
pasen!de!su!esófago!a!su!tráquea!y!pulmones,!generando!problemas!de!





parasitarias,! víricas! etc.! Y! crónica! ocasionada! por! infecciones!
bacterianas! (Helicobacter) pylori)! que! predominan! en! el! antro! del!
estomago!auto!inmunitaria!que!predomina!en!el!cuerpo!del!estómago!y!
químicas! producidas! por! agentes! anti! inflamatorios,! alcohol,! tabaco,!
estrés.!!
!
Las! causas! más! comunes! de! esta! patología! son! el! consumo! de!
medicamentos!como!aspirina,!ibuprofeno!y!naxopreno,!ingesta!excesiva!








reflujo! gastroesofágico! (R.G.E).,! los! tipos! de! hernias! hiatales! son!
deslizantes! caracterizadas! por! el! desplazamiento! de! la! unión!





Los! síntomas!más! comunes! son! dolor! torácico,! pirosis! y! disfagia,! las!
posibles! complicaciones! pueden! ser! procesos! de! ronco! aspiración! y!
anemia!ferropénica.!(Bejarano,!W.!2013).!
!
Melena! es! la! deposición! fecal! (heces)! con! sangre,! asociada! con!
problemas! del! tracto! digestivo,! cuando! las! heces! son! de! color! negro,!
suelen!indicar!que!la!sangre!fue!expuesta!a!los!jugos!digestivos!del!tracto!
gastrointestinal! superior! (esófago,! el! estómago! y! la! primera! parte! del!
intestino!delgado!i!duodeno),!cuando! las!heces!son!de!color!marrón!o!
rojo! vivo! por! lo! general! sugieren! que! la! sangre! proviene! de! la! parte!
inferior!del!tubo!digestivo!(intestino!grueso,!recto!o!ano).!
!
Un! sangrado! masivo! en! el! estómago! ocasiona! heces! de! color! rojo!
brillante,! la! ingestión! plomo,! pastillas! con! hierro,! medicamentos! que!
contengan! bismuto! como!Pepto[Bismol,! arándanos! pueden! ocasionar!
pigmentación!negra!en!las!heces.!
!!
Las! causas! más! comunes! de! esta! patología! son! vasos! sanguíneos!
anormales,! síndrome! de! Mallory[Weiss,! úlcera! gástrica,! gastritis,!
traumatismo! o! cuerpo! extraño,! varices! del! esófago! o! del! estómago,!
fistulas,! pólipos,! divertículos,! hemorroides,! enfermedad! de) Crohn.!
(Villanueva,!C.!y!Hervás,!J.).!
!
Pólipo! es! un! tumor!pediculado! de! aspecto! carnoso! que! cubre! las!
membranas!mucosas!de!algunas!cavidades!y!se!sujeta!a!ellas!por!medio!








Los! síntomas!más! comunes! de! los! pólipos! son! celialgia,! hemorragia,!!
melenas,!emesis!y!estreñimiento.!(García,!A.!y!Ferrández,!A.).!
!



























leporino! y! fisura! submucosa! del! paladar! identificada! por! una!
malformación!congénita,!en! la!cual!el!paladar!duro!no!se!adhiere!a! la!




o! maligna,! producida! por! la! proliferación! de! células! que! generan! un!
crecimiento!anormal,!las!causas!más!frecuentes!son!consumo!excesivo!












metástasis,! los! tipos! de! tumores!malignos! son! carcinoma! y! sarcoma.!
(Urquiza,!M!y!Ponce,!M.).!
!




a! nivel! del! epigastrio! después! de! 30! minutos( realizada! la! ingesta! de!
comida,!pacientes!que!presenten!están!patología!se!recomienda!evitar!el!
consumo!de! tabaco,!alcohol,!café,! lácteos,! té,!condimentos!picantes!y!

















Posteriormente! se! realiza! la! preparación! del! medio! de! contraste! de!
acuerdo!a!la!dosificación!de!cada!paciente!teniendo!en!cuenta!su!edad!y!
diagnóstico! clínico,! generalmente! el! medio! de! contraste! se! prepara!
utilizando!80!cc!de!sulfato!de!bario!diluido!en!8!onzas!de!agua,!en!casos!
de!sospecha!de!fístula!o!perforación!esofágica!el!procedimiento!se!debe!













través! del! esófago,! se! recomienda! realizar! una! proyección! oblicua!
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sobre! el! estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A),! facilita! el!











¿El! contenido! teórico! y! gráfico! de! la! aplicación!web! para! dispositivos!
móviles! (celulares)! sobre! el! estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas!





















sobre! el! estudio! radiológico! Vías! Digestivas! Altas! (V.D.A)! como!
herramienta!de!consulta!en!la!asignatura!Exámenes!Especiales?.!
!
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